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,n:HHarrbHOYCKrra,n:HIOIOTbC5Inpouecn nepezra-n 'ra orpHMaHH5I lH-
<popMau:iI, npn U:bOMYocofinnsa ysara aocepezosyersca na 51KicHiH
niarorosui <paxiBu:iB, 51Kinpanrorors y ranysi rroIIIYKY, o6po6KH, 36e-
piranna ra p03rrOBCIO,n:)KeHH5IiH<popMau:iHHHX npozryxris. Bpaxosy-
IOQH Bi,n:HOCHOMorro,n:HHxapaxrep crreuianisanii - ranysi MaCOBHX
KOMYHiKau:iH, ocofimraoi arcryansnocri Ha6YBaIOTb 'reoperrenri P03-
p06KH CTOCOBHOncaxonorixanx oco6rrHBOCTeH IX <paxoBoi ztiarrs-
HOCTi, ncnxonoro-neaarori-nrax YMOB P03BHTKY IX nporpeciiino 'ra
OC06HCTICHOBa)KJ1HBHX51KOCTeHi BrraCTHBOCTeH.qHcrreHHi ztocni-
IIoCTaHoBKa np06JIeMI1 y 3araJIbHOMY Bl1rJISI,lJ,i.Csorozmi,
B erroxy 6ypxrrHBoro P03BHTKY iH(pOpMau:iHHHX .rexnonoriii, xap-
Y cmammi p032Jl5l1l)ll110npose couianutot nepuenuii ljJaxi6lfi6MaCO-
6UXxavynixauii: atoae-nepiooy: 3a oonouoeoto ljJaKmOpII020auanisy 6U-
ospeuneuo snauytui 3Micm060-CmUJlb06iocotmueocmi couiansuot nepuen-
uit, npumauanui cneuianicmau-ueoiununiu npodieciiiuoeo «aicue».
KJ110'106iCJW6a:couiansna nepuenuis, MaC06a xouynixauiu, atcue-
nepioo.
B cmamse paccraompeuo nposeneuue couuansuoii nepuenuuu
cneuuanucmoe MaCC06blX«oxcuynuuauuii atoae-nepuooa. C nououuao
ljJaKmOpII020auanusa euoeneno 3l1a'lUMblecooep.ncamennno-cmune-
eue ocotieunocmu couuansuoii nepuenuuu, npucytuue cneuuanucmau-
weouuuurax: npodieccuonanenoeo«akue».
Kiuoueeue CJW6a:couuanenas nepuenuus, MaCC06a51KOMMYIlUKa-
lfU5I, atoae-nepuoo.
The article is concentrated on the exposures of social perception
of the acme-period mass media specialists. Using the method of factor
analysis the author emphasized the significant sense-style peculiarities
of social perception which are features of mass media specialists of the
professional «acme».
Key words: social perception, mass communication, acme-period.
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IHIIIl BqeHl.
BOf]HOqaC nosa YBaroIO f]OCJIif]HHKiB npaxrn-mo 3aJIHIIIHJIOCb
BIDIBJIeHIDI OC06JIHBOCTeli P03BHTKY couiansnoi nepnerniii <l>axiB-
nis MaCOBHX KOMYHiKau:ili, xosa OCTaHIDI, na nanty flYMKY, mznrpae
OC06JIHBO Ba)KJ1HBYpOJIb B erpexrnnnocri IX npodieciiinoi f]i5lJIbHOC-
ri, af])Ke BCIO iH<l>0pMau:iIO namearanani crreuianicrn OTPHMYIOTb Y
nponeci ssaeaonii is couiansmora 06' eKTaMH: iHIIIHMH JIIOf]bMH,
rpynasm, KOJIeKTHBaMH, CrriJIbHOTaMH TOIllO. Anexsarnicrs 360py,
06p06KH, inrepnperanii iH<l>0pMau:il 'ra CTBopeHIDI iH<l>0pMau:iliHHX
MaTepiaJIiB, 6e3rrepeqHO, rrOB'513aHa 3 pisnen P03BHTKY couiansno-
nepuerrrasnnx xapaKTepHCTHK <l>axiBu:iB MaCOBHX KOMYHiKau:ili.
TaKHM qHHOM, arcryansnicrr, f]OCJIif])KeHIDI 3YMOBJIIOfTbC5I3POC-
TaHIDIM HaYKOBoro i rrpHKJIaf]HOrO inrepecy ztocrrermrpixa npodieciii-
HOI f]i5lJIbHOCTi <l>axiBu:iB MaCOBHX KOMYHiKau:ili, a TaKO)K HeCTaqeIO
<l>YHflaMeHTaJIbHHX f]OCJIif]HHU:bKHX p03p060K is niei rrp06JIeMaTHKH.
3aB)J,aHHSlM namoro f]OCJIif])KeHIDI e BH3HaqeHIDI sa f]OrroMoroIO
<l>aKTopHoro aHaJIi3Y 3HaqYIllHX 3MicTOBO-CTHJIbOBHX OC06JIHBOCTeli
coniansnoi nepnerniii, rrpHTaMaHHHX <l>axiBU:51MMaCOBHX KOMYHiKa-
u:ili arere-nepiozry - csoepizmoi KYJIbMiHau:il y rrporpeciiinoxryP03BH-
TKY OC06HCTOCTi.
BI1KJIa)J, OCHOBHoro MaTepiaJIY. Ilizi aroae-nepiozon Y nporpe-
ciliHili f]i5lJIbHOCTi MafTbC5I na YBa3i ncaxisnaii CTaH, IlI0 osnasae
MaKCHMaJIbHY 3M06iJIi30BaHicTb, peaniaosaaicrs ycix nporpeciiianx
,Il)KeHIDI (B. Arees, f. Anzrpeesa, O. nOf]aJIbOB ,ll,)K.Epynep, 51. 51Hoy-
IIIeK TOIllO) csizraars rrpo 'ricanii B3aeM03B' 5130K e<l>eKTHBHOCTi <l>a-
XiBU:51Y cacrexri npodieciii «JIIOf]HHa-JIIOf]HHa», zto 51KOl HaJIe)KaTb
crreuianicrn MaCOBHX KOMYHiKau:ili, is lioro 3f]aTHicTIO af]eKBaTHO
ou:iHIOBaTH 'ra iarepnperysarn f]il i B u:iJIoMY noseztiasy couiansnnx
06' eKTiB, T06TO is pisnen P03BHTKY couiansnoi nepnennii.
AHaJIiJ ocrannix )J,oCJIi,wKeHb i nyfinixauisi. Bapro 3aYBa)KHTH,
IlI0 pOJIb coniansnoi nepnennii B )KHTTef]i5lJIbHOCTi JIIOf]HHH 3HaliIIIJIa
Bif]06pa)KeHIDI B 6araTbox npausx BirqH3ID1HHX i 3apy6i)KHHX f]oCJIif]-
HHKiB. 30KpeMa, OC06JIHBOCTi coniansno-nepnerrrasanx npouecis y
pi3HHX ctpepax )KHTTef]i5lJIbHOCTi JIIOf]HHH BHBqaJIH B Arees, f. AH-
npeesa, A. Eanaypa, B. Eapafiamnaxon, M. niT5IHOBa, O. nOf]aJIbOB,
,ll,)K. Epynep, JI. Barorcsxaii, ,ll,)K. KeJIJIi, I. KOH, JI. JIeBi, O. JIeoH-
.rsea, C. MaKcHMeHKo, B. MOCKaJIeHKO, Y Haiicep, E. IIia)Ke, C. Py-
6iHIIITeliH, B. CeMnqeHKO, f. Taadypi, II. Illnxapes, 51. 51HoYIIIeK 'ra
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3l(i6HOCTeH, MO)I(JIHBOCTeHi pesepsis JIIOl(HHH na KOHKpeTHoM)' era-. .. .
III )I(lITT5I npn Bll(CyTHOCTl nepenanpyzcenaa 1 BHKOpHCTaHH5Irpa-
HWIHHX MO)I(JIHBOCTeHopraniany.
Arore-nepiozr - ue csoepiana Ky.JIbMiHau:i5l,nix y rrporpeoiiinoxty
p03BHTKy. JIIOl(HHH na rreBHOM)' sinpissy )I(lITTeBoro IIIJUIXY. KO)KHa
JIIOl(HHa nporsrou )I(lITT5I MO)Ke l(OC5IraTH npodieciiinax aroae pi3HO-
ro CTerreH51cycninsnoi H ocofiacricnoi saa-rymocri. Cycninsno 'ra
06' eKTHBHO3Haqym:HMH nporpeciiimera arore BBa)KafTbC5I BHCOKHH
pisem, npodreciiianx l(OC5IrHeHb KOHKpeTHol JIIOl(HHH, 51Kie sarans-
HOBH3HaHHMH, rno 3HaqHO nepennnryrors HopMaTHBHHH pisens. Tam
pe3YJIbTaTH npani 03HaqaIOTb pisens npodieciiiaoi MaHcTepHocn 'ra
nepexizi na pisens npodieciiiaoi TBOpQOcn. Caire B u:eH nepiozi JIIO-
znrna BHXOl(HTbsa paMKH npodieciiinoro ztocaizry, BKJIIOQaIOqHB rrpo-
<l>eciHHYl(i5lJIbIDCTb HOBi 3aBl(aHH5I, HOBi rrpHHOMH i TeXHOJIoril, no-
carae rrpHHU:HrrOBOHOBHX npodreciiianx pe3YJIbTanB, BHOCHTb CBiH
iaansizryansnaii TBOpQHH BKJIM Y ztocsizt npodiecii. TaKHM QHHOM,
cycninsno snaaymi nporpeciiini arore MO~Tb rrpel(CTaBJI5ITHC060IO
BHl(aTHi l(OC5IrHeHH5I,Bil(KpHTT5I, TBOpQi snaxinxa, nepeaoanii ztocsizt
nosaropa, rno MaIOTb BHCxil(HHH rrporpecnannii xaparcrep [190].
P03rJIMaIOQH nporpeciiine CTaHOBJIeHH5I<l>axiBu:iBMaCOBHXKOM)'-
HiKau:iH 51KTpHBaJIHH nponec, na HaIIIY fl:y.MKy.,sapro BHl(iJIHTH .rpn
erana npodieciiinoi l(i5lJIbHocn: MaIITau:i51 (23-30 pOKiB) - BXOfl:)KeH-
H5Iy HOCYl(i5lJIbHicTb, 11OCBOeHH5I,YTBepl()KeHH5I y nporpeciiiniii l(i-
51JIbHOCTi;nporpeciiina apinicrs (l(ocBil(QeHHH cnenianicr) - crafii-
JIi3au:i51nporpeciiinoro BH60py, 3MOBOJIeHicTb nporpecieo, <l>axiBeU:b
niztaae 6iJIbIIIe cycninscrsy, Hi)K orpmrye Bil( nsoro; 3aBepIIIeHH5I
nporpeciiinoi l(i5lJIbHOCTi (nicna 50 pOKiB) - cnazi npotpeciiinnx aai-
6HocTeH is HeBeJIHKHMH KOJIHBaHH5IMHy nopisnanni 3 erarroxr rrpo-
<l>eciHHol 3piJIOCTi. 51Km:o roBOPHTH rrpo aiore-nepioa <l>axiBu:iB-Me-
l(iHHHKiB, TOBiH rrpOCTe~fTbC5I na erani nporpeciiinoi 3piJIOCTi i, sa
TBepl()KeHH5IM B. TOJIOQeKa,y npencrasnaxia npodieciii THrry «JIIO-
l(HHa-JIIOl(HHa» npanazrae na BiK 35 (40) pOKiB [125, c. 103].
Ilpodieciiine arore nonsrae B OBOJIol(iHHi JIIOl(HHOIOBHCOKHMpis-
HeM nporpeciiinoi l(i5lJIbHOCn, nporpeciiinoro CrriJIKy.BaHH5Ii 3piJIOCTi
OC06HCTOCTi. TOMY rrOKa3HHKH spinocri l(i5lJIbHOCTi, CrriJIKy.BaHH5Ii
OC06HCTOCTi<l>axiBu:iBMaCOBHx KOM)'HiKau:iH p03rJI5Il(aJIHC5IHaMH 51K
xpnrepii Ha5lBHOCn BHl(iB i <l>0PMnporpeciiinoro arore-rrepiozry BH-
mesrazranax cnernamcrrs.
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- BOJIOl(lHH5I3HaHH5IMH, BMIHH5IMH 1 HaBnqKaMH na pram BHMor
.ao nenaoi xeanirpixanii, P03PMY, xareropii (xsanidrixanii) <l>axiBL(5I
MaCOBHXKOMYHiKau:iH.
3. IIoKa3HHKH nporpeciiinoro CrriJIKYBaHH5I:
- 3pOCTaHH5Ipe3YJIbTaTHBHocTi nporpeciiinoi l(i5lJIbHOCn <l>axiBL(5I
MaCOBHXKOMYHiKau:iH npn 11 KOJIeKTHBHoMYBHKoHaHHi;
- OBOJIol(iHH5I<l>axiBu:eMMaCOBHXKOMYHiKau:iH rrpHHoMaMH po6o-
TH «B KOMaHl(l»;
- npoercrysanna HOBOro nporpeciiinoro cepenoamna, cTBOpeHH5I
HOBHX<l>0PMl(iJIOBOrO i mopsoro CrriJIKYBaHH5IY ranysi MaCOBHXKO-
MYHiKau:iH;
- safesrresemra B3aeMopo3YMiHH5I, B3aeMorri3HaHH5I, B3aeMOKO-
pexnii Y cynicniii l(i5lJIbHOCn iH<l>opMau:iHHol crpepa;
- panionansne p03rrol(iJIeHH5I <l>YHKu:iHi pOJIeH <l>axiBu:eMxraco-
BHX KOMYHiKau:iHY cninsniii npodreciiiniii l(i5lJIbHOCTi;
TaKIIM qHHOM, KpHTepi5lMH e<l>eKTHBHOCTinpodieciiinoi l(i5lJIb-
HOCTi <l>axiBI:(iBranysi MaCOBHXKOMYHiKau:iH e:
1. Pe3YJIbTaTHBHi rrOKa3HHKH:
- ediercraanicrs, l(Ou:iJIbHicTb, nianonianicrr, pesynsrary ztisns-
HOCTi <l>axiBL(5IMaCOBHXKOMYHiKau:iH rrOCTaBJIeHiHMen;
- pe3YJIbTaTHBHicTb (aaasnicrs pe3YJIbTaTiB Y BHrJIMi 3MiH Y
npezmeri rrpaui, 51Kinianoniaarors rOCTy B nporpecii <l>axiBU:51Ma-
COBHXKOMYHiKau:iH, cTa6iJIbHiCTb BHCOKHXpe3YJIbTanB);
- OrrTHMaJIbHicTb, l(OC5IrHeHH5I HaHKpam:HX pe3YJIbTaTiB <l>axiB-
u:eM MaCOBHx KOMYHiKau:iH Y U:HXYMOBax npn MiHiMaJIbHiH aarpari
-racy 1CHJI;
- rrOCTaHOBKaHOBHXaaszrans, 3HaXOl()KeHH5IHeCTaHl(apTHHX 'rex-
HOJIoriH, nporpeciiina MaHCTepHicTb <l>axiBL(5IMaCOBHXKOMYHiKau:iH.
2. Ilpouecyansni rrOKa3HHKH:
- piaaoaanirnicrr, saaaam, nporpeciiinoi l(i5lJIbHOCTi cneuianicra-
Mel(iHHHKa;
- BHKopHCTaHH5I<l>axiBu:eMMaCOBHXKOMYHiKau:iHHOBiTHix, reyq-
KHX TeXHOJIoriH;
- l(OCKOHaJIeBOJIol(iHH5IKOHKpeTHHMBHl(OM l(i5lJIbHOCn (cneuia-
JIi3au:i51y crpepi MacoBol KOMYHiKau:ii:);
- l(OCKOHaJIeBOJIol(iHH5IcYMi)KHHMH BHl(aMH l(i5lJIbHOCn (ynisep-
CaJIi3auia);
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- 3l(aTHICTb IIll(TpHMYBaTH 3al(OBOrreHICTb rrpau:eIO;
- BHKopHCTaHH5I <l>axiBu:eM MaCOBHX KOMYHiKau:ili scix MO)l(J1H-
socreii l(rr51nporpeciiinoro Bl(OCKOHarreHH5I.
3a peKOMeHl(au:i5lMH excnepria (zrapexropis, ronosmrx penax-
ropis 'ra naaansnaxia siaznny KMpiB KOHKpeTHHX aacofiin MacoBol
KOM)'HiKau:ii:), na OCHOBi BHII(eOrrHCaHHX xpnrepiis e<l>eKTHBHOCTI
nporpeciiinoi l(i5lrrbHOcTi <l>axiBu:iBMaCOBHXKOMYHiKau:ili, HaMH 6yrrH
niznfipani crreuianicrn-aeniiinaxa nporpeciiinoro arore. Bizmosizmo
.ao HaIIIol BH6ipKH - ue <l>axiBu:iMacoBol KOMYHiKau:il si CTa)KeM po-
60TH 10-15, 16-20 pOKiB.
3 MeTOIO BHmeHH5I ocofinasocreii npoasy coniansnoi nepnennii
B arore-nepion nporpeciiinoi l(i5lrrbHOCTI <l>axiBu:iBMaCOBHXKOM)'Hi-
Kau:ili 6yrro BHKopHCTaHO <l>aKTOpHHliananis pesynsraris exmipremo-
ro l(oCrril()KeHH5I cneuianicris- Mel(iliHHKiB si CTa)KeM p060TH 10-15,
16-20 pOKiB.
<l>aKTopHHli ananis (Factor Analysis) - ue MeTOl( 3MeHIIIeHH5I P03-
MipHOCTi BHxil(HOrO npocropy KOpeJIIOIOqHX Mi)K C060IO 03HaK, II(O
safeane-rye 6irrbIII eKoHoMHY IX perrpeseirraniro sa YMOBHMiHiMarrb-
HHXBTpaT snxizmoi iH<l>0pMau:il. Peaynsrarou <l>aKTOpHoro ananisy e
nepexizi Bil( MHO)KHHHBHxil(HHX 3MiHHHX .ao cYTTeBo MeHIIIol xins-
KOCTi HOBHX3MiHHHX - qHHHHKiB. <l>aKTop npn U:bOMYinrepnpery-
fTbC5I 51Knpaxana cninsnoi MiHrrHBOCTlKlJIbKOXBHXil(HHX 3MiHHHX.
- 6e3KoH<l>rriKTHacnisnpana <l>axiBL(5IMaCOBHXKOM)'HiKau:ili 3 KO-
neraun;
- aafesnesenna rr03HTHBHOrO ncnxonorinaoro xnixrary B nporpe-
ciliHili l(i5lrrbHOCTi;
- l(OTpHMaHH5I npodieciiinoi eTHKH, HOpM CrrirrKYBaHH5I,51Kinpa-
liH51TIB nporpeciiinosry Cepel(OBHII(i MacoBol xoxrynixartii.
4. IIoKa3HHKH spinocri OC06HCTOCTi:
- P03YMiHH5I CHCTeMHMoparrbHHX ninnocreii, MeHTarriTery rrpo-
<l>ecil <l>axiBL(5IMaCOBHXKOM)'HiKau:ili;
- aaarnicrs zto HaKOrrnqeHH5I i ananisy snacnoro nporpeciiinoro
l(OCBll(y;
- npoexrysanna ce6e 51Knporpecionana B iH<l>0pMau:iliHili cdiepi;
- MaKCHMarrbHe BHKopHCTaHH5I <l>axiBu:eMMaCOBHXKOMYHiKau:ili
CBOIXMO)l(J1HBOCTeli;
- nnpofinenna cneuianicroa MaCOBHXKOM)'HiKau:ili inaasizryans-
noro CTHrrIOnpodieciiinoi l(i5lrrbHOcTi;
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Bapro aaynazorra, IlI0 <paKTOPHHHananis snxonye ysaransnenna na
xim.xicnony, <p0pMarrbHoMY pisni. Ilepexnazi nsoro yaaransnenna
na 3MicTOBHH piseas e CKrral(HHM 3aBl(aHIDIM, 51KeBHMarae rJIH60KO-
ro P03YMiHIDI BHKopHcTaHHX MaTeMaTHqHHX a6cTPaKL(iH.
3a l(OrrOMOroIO <paKTOPHOro ananisy 6yrro MiHiMi30BaHo MaCHB
BHMipIOBaHHX rrOKa3HHKiB .ao MeRIIIOl KirrbKOCTIHe3arre)I(HHX qHHHH-
KiB, IlI0 .aae3MOry nerxo H 0l(H03HaqHO iarepnperysarn ncaxonoriaai
3MiHHi, IlI0 3HaqHO KOpeJIIOIOTboznra 3 Ol(HOIO. <l>aKTOpH3au:i51MeTO-
l(OM ronosmrx KOMrrOHeHT(Principal Components) 3 nacryrmna sa-
piMaKc-06epTaHIDIM (Varimax) MaTPHu:i ncaxonorixanx IIIKarr (3MiH-
HHX), BHMip5lHHX sa l(OrroMoroIO MeTOl(HK BH3HaqeHIDI caxroouinxa
piBH5I OHTOreHeTnqHOl perpnexcii, l(iarHOCTHKH nepuerrrasno-irrrep-
aKTHBHOl KOMrreTeHTHOCTi(MOl(H<piKOBaHHHsapianr H. <l>eTHcKiHa),
couiansno-nepuerrrasnoi l(H<pepeHu:iau:il MarrHX rpyrr, l(iarHOCTHKH
l(oMiHaHTHOl nepuerrmsnoi MOl(arrbHOCTI C. €<ppeMu:eBOl, nepnen-
THBHOl caxroouinxa napuiansnoi 'ra inrerpansnoi eMou:iHHOl eKC-
rrpeCHBHOCTi (JI. Easnna, A. OrrbIIIaHHiKOBa), Ou:iHKH nesepfiansnoi
KOMYHiKau:il A. KY3HeU:OBa,BH3HaqeHIDI piBIDI neprrerrrasno-nesep-
6arrbHOl KOMrreTeHTHOCTI(I. P03eH) .aana 3Mory OTPHMaTH0l(H03Haq-
HO inrepnperosany <paKTOPeyCTPYKTYpy. Y pesynsrari namoro .ao-
Crril()KeHIDI 6yrro nazrineno zma QHHHHKH, 51KHX,ninnonizmo .ao piBIDI
3HaQYIllOCTI OTPHMaHHX pesynsraris (p<0,05), l(OCTaTHbO l(rr51 BH-
BQeHH5Ioc06rrHBOCTeH npoasy couiansnoi nepuernrii <paxiBu:iB xraco-
BHX KOMYHiKau:iH aiore-nepiozry: rrepIIIHH <paKTOP- Mi)Koc06HCTicHe
CrrpHHIDITT5I, l(pyrHH - rpynose CrrpHHIDITT5I BHIlIe3rafl:y.BaHHX crre-
uianicris. 3a peaynsrarasm <paKTOPHOro ananisy, caMocrrpHHIDITT5I
He OTPHMarro ztocrarnsoro HaBaHTa)KeHIDI l(rr51BHl(irreHIDI B OKpeMHH
QHHHHK. Ile rrOB'513aHO,na nanty fl:y.MKy.,3 THM, IlI0 caxrocrrpaiiaxr-
T5I Hea6H51KOl3HaQYIllOCTI nafiysae na erani azrarrrauii y KOHTeKCTi
nporpeciiinoro CTaHOBrreHIDIcrrenianicris. TaKHM QHHOM, <paKTopey
CTPYKTYPYBHMipIOBaHHX rrOKa3HHKiB nonano B rafinani 1.
51K BHl(HO 3 Ta6rrHu:i, QHHHHK Mi)Koc06HCTICHOrO CrrpHHIDIT-
T5I <paxiBu:iB MaCOBHX KOM)'HiKau:iH arore-rrepiozry siztofipaacae raxi
3MicTOBO-CTHrrbOBi oc06rrHBOCTi couiansnoi nepnemrii: couians-
na aBTOHOMHICTb, nepnerrmsno-nesepfiansna KOMrreTeHTHicTb,. . .
B3aeMop03YMlHIDI, B3aeMOBrrrrHB, KOMYHIKaTHBHa IHTepaKTHBHICTb,
B3aeM0II13HaHIDI.
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3 HaH6iJIbillOIO <l>aKTOpHOIOBamIO y u:eH QHHHHK YBiHiliJIH no-
Ka3HHKH:
- couiansna aaroaounicrs (0,692), rno 03HaQa€ aaasrymicrs oco-
6HCTICHol nosanii <l>axiBl(J! MaCOBHXKOMYHiKau:iH Y CrriJIbHHX ,[(i5IX i
opraaisanii qH ynacri y cninsniii ,LJ;i5IJIbHOCTi;
IIOII:a3HHKH 3MicTOBO-CTHJIhOBHX <l>aKTopH
OCOOJIHBOCTeii COU,iaJIhHOi" nepnennil 1 2
B3aOIOIIi3HaHHJ! 0,502 0,432
B3a€MOp03YMiHRJ! 0,688 0,070
B3a€MOBIIJIHB 0,685 0,140
Coniansna aBTOHOMHicTb 0,692 -0,128
Coniansna anarrrasnicrs -0,337 0,233
Coniansna aKTHBHicTb -038 0,322
KOM)'HiKaTHBHaiHTepaKTHBHicTb 0,512 0,373
Bi3YaJIbHe nizrryrra -0,026 0,359
AY,[(iaJIbHeBmqyTTJ! 0,048 -0,156
KiHecTeTWIHe sizrryrra -0,052 -0,104
EMOl(iHHa excnpecia -0,553 -0,012
Henntpepennijionana (crariinsno-perymorosa) -0,219 0,153ecnpecia
Hesepfiansna KOM)'HiKarriJ! 0,148 0,548
IIepu:eIITHBHo-HeBep6aJIbHa KOMileTeHTHicTb 0,691 -0,050
OHToreHeTHQHapedmexcia 0,214 0,159
IH,[(HBmyaJIbHeCIIPHHRJ!TTJ! -0,420 -0,037
IIparMaTWIHe CrrpHHRJ!TTJ! 0,114 -0,827
KOJIeKTHBHeCIIpHHRJ!TTJ! 0,195 0,791
Ta6flULf51 1
Pesynemamu tpaxmopuoeo auanisy COLfiaJIbHOi"nepuenuii tpaxieuie
MaC06UX KOMYHiKaLfiu atcue-nepiooy
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. .. .
ro eMIIlpnqHOrO l(OCJI1l()KeHH5I1 l(eMOHCTPYIOTb qITKO oxpecneny
. . .
rnoro 'ra l(pyroro qHHHHKIB U:lJIKOMnanpaszrosyrors JIOrlKY HaIIIO-
. . . .
JIHBOCTlfl:YMKH, BqHHKIB lHIIIHX rrpel(CTaBHHKIB rpyrm, cauoxopex-
uiro 'ra canopedurexciro;
- KOMYHiKaTHBHa iHTepaKTHBHicTb (0,512) - nizmonizrae cyMap-
HOMY rrOKa3HHKY KOMrrOHeHTIBMi)Koc06HCTICHOrO CrrpHHH5ITT5I<i>a-
xisuia crpepa MacoBol KOMYHiKau:i1;
- B3aeMorri3HaHH5I (0,502), IlI0 l(eMoHcTPye pisens MeKBaTHOC-
ri Ou:iHKH <i>axiBu:eMMaCOBHXKOMYHiKau:iH OC06HCTicHHX 51KocTeH
napmepis si B3aeMOl(il.
,ll,pyrHH <i>aKTop,51KHH,ninnonizmo .ao namoro l(oCJIil()KeHH5I, ia-
.repnperyereca ax rpyrrose CrrpHHH5ITT5I<i>axiBu:iBMaCOBHXKOMYHiKa-
u:iH aiore-rrepiozry, siztofipaacae raxi 3MicTOBO-CTHJIbOBiOC06JIHBOCTi
coniansnoi nepnenuii, 51K KOJIeKTHBHeCrrpHHH5ITT5I,nesepfiansna
KOMYHiKau:i5l,B3aeMorri3HaHH5I. TaKHM qHHOM, qHHHHK BH3HaqaeTbC5I
TaKHMH rrOKa3HHKaMH:
- KOJIeKTHBHeCrrpHHH5ITT5I(0,791), IlI0 l(eMOHcTpye CrrpHHH5ITT5I
<i>axiBu:eMMaCOBHXKOMYHiKau:iH arere-nepiozry rpyrm 51KCaMOCTiH-
HOI u:iHHOCTi 'ra aanircasnenicrs y l(i5lJIbHOCTi KO)KHorO 11 npeacras-
HHKa, 3 MeTOIOOTPHMaHH5I06' eKTHBHOl iH<i>0PMau:i1i CTBOpeHH5IBH-
COK05lKicHOro iH<i>opMau:iHHoro npozryrcry;
- nesepfiansna KOMYHiKau:i51(0,548) - csizonrrs rrpo BHCOKHHpi-
sem, BOJIol(iHH5I HeBep6aJIbHHMH 3ac06aMH KOMYHiKau:i1y nponeci
CrrpHHH5ITT5Irpyrm, IlI0 aafesnesye MeKBaTHicTb inrepnperanii co-
niansno-aaasynmx 51BHIlI3aJIe)KH0 Bil( KOHKpeTHol cmyanii nporpe-
ciiinoro xapaxrepy;
- B3aeMorri3HaHH5I (0,432) - ninrrosizrae 3a pisens 06'eKTHBHoCTi
Ou:iHKH <i>axiBu:eMMaCOBHXKOMYHiKau:iH 51KocTeHrpyrm qH KOJIeK-
THBy, 3 51KHMl(OBOl(HTbC5IMaTH cnpasy B KOHTeKCTinpodieciiinoi l(i-
51JIbHOCTl.
Hasnnicrs nanrerrepepaxoaamrx KOMrrOHeHTiB y cxnani rrep-
- neprrerrrnaao-nesepfiansna KOMrreTeHTHicTb (0,691), IlI0 csin-
qHTb rrpo pisens P03BHTKY KOMYHiKaTHBHo-HeBep6aJIbHHX 3l(i6HOC-
TeH y KOHTeKcTi nporpeciiinoi l(i5lJIbHOCTi;
- B3aeMop03YMiHH5I (0,688), IlI0 csizrnrn, rrpo snpazenicrs sa-
raJIbHHX inrepecis crrenianicra-aeniiinaxa, BMiHH5I3P03YMiTH TOqKY
sopy ononerrra, nmry nrozrany;
- B3aeMOBrrJIHB(0,685) - aacsizrrye BpaXYBaHH5I<i>axiBu:eMBa)K-
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aHaJI131MexaH13MIB P03BHTKY coruansno-neprrerrrannax xapaxre-
PHCTHKBHm:e3rMaHHX crrenianicrin 'ra pospofini KOMrrrreKcHol MOl(e-
rri nporpeciiinoi KOMrreTeHTHOCTi<lJaxiBu:iBuiei crpepa.
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soro crrpHliH51TI5I <lJaxiBI:(iBMaCOBHXKOMYHiKau:ili y nepiozi «arore».
BI1CHOBKI1.TaKHM qHHOM, 3l(ilicHHBIIIH ananis esmipn-nmx zta-
HHX, MH BHoKpeMHrrH qHHHHKH, 51Klnanann 3Mory BH3HaqHTHOCHO-
BHi 3MicTOBo-cTHrrboBi ocofinaaocri couiansnoi nepnerniii <lJaxiBu:iB
MaCOBHXKOMYHiKau:ili aiore-rrepiozry. OT)Ke, crrenianicrn y nepiozi
nporpeciiinoro «arore» xapaKTepH3YIOTbC5I BHCOKOIOnpodieciiinoro
KOMrreTeHTHicTIOmono crrpHliH51TI5I iHIIIHX JIIOl(eli - BMiHH5IMH3pO-
3YMiTH noanniro cnispoaxrosnaxa, Ou:iHHTH lioro 51K l(OCTOBipHe/
Hel(OCTOBipHe l()Keperro iH<lJ0PMau:i1ra Bil(OKpeMHTH y nponeci co-
uiansnoi nepnerniii rononne Bil( l(pyropMHoro l(rr51safesrreremra
MeKBaTHocTi iH<lJ0pMau:iliHoro BHcBiTrreHH5I Tid qH iHIIIOl cycnins-
HO-3Haqym:01 npofineun y csoix MaTepiarrax. Kpixr nsoro, sa pesyns-
TaTaMH <lJaKTOpHoro ananisy BHl(HO, mo y <lJaxiBu:iBMaCOBHXKOMY-
nixaniii arore-nepiozry c<lJopMoBaHi nporpeciiini BMiHH5I i HaBnqKH
npasnnsnoi Ou:iHKH rpyrm (coniansnoro iacrnryry, KOMepu:iliHol
opranisanii, nianpaorcrsa, YCTaHoBH nonirnanoro yrpynysanna
TOm:O)B nponeci couiansnoi nepnermii i na OCHOBinsoro BHroTOB-
rreHH5IBHCOK05lKicHOro iH<lJ0pMau:iliHoro npozryxry - 51Kpesynsrary
nporpeciiinoi l(i5lrrbHOCTI crrenianicrin crpepa MaCOBHXKOMYHiKau:ili.
IIepcneKTI1BI1 no)],aJIbIIII1X P03Bi)]'OK. Ilposezrene ztocniztacen-
H5I He nperenzrye na BnqeprrHHli ananis ycix aCrreKTIB cxnazmoi 'ra
6araTorrrraHoBol npofinenn ncnxonori-max ocofinnsocreii P03BHTKY
couiansnoi nepnerniii Mali6YTHix <lJaxiBu:iB MaCOBHX KOMYHiKau:ili.
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